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:َل َاق ,ِالله ِلْوُسَر مِد َاخ ُوْنَع ْالله ًَ ِض َر ٍِكل َاه ِنْب ٍسَنَاةَزفح ًْ ِبأ ْنَع 
 ِه ُْوٌ َل  تح ْنُك ْدَحا ْن ُبُِحٌ َاه ِوٍْ ِخ َا ِل بُِحٌ ى  ِوِسَْفِنل  
)نلهو ير انبلا هاور( 
 
Abu Hamzah, anas bin malik ra. Menerangkan bahwa 
Rasullullah SAW. Bersabda: 
“Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia 
mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”. 
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Kata Kunci: Model Pendidikan Islam, Anak Jalanan  
Pendidikan Islam memiliki peran dan fungsi yang sangat penting untuk 
pemenuhan iman seseorang khususnya bagi anak-anak. Pengaruh lingkungan dan 
dunia luar yang mengakibatkan rawannya serta minimnya suatu pendidikan Islam 
bagi rohaninya. Adanya pemenuhan iman melalui pendidikan Islam, anak akan 
mendapatkan suatu pegangan dan pedoman hidup serta pemenuhan iman melalui 
pendidikan Islam yang ia dapatkan sejak dini. Melalui model pendidikan Islam 
yang benar akan menjadikan mereka menjadi anak yang militan serta memiliki 
rasa toleransi yang tinggi, memiliki ilmu agama yang cukup untuk arah hidupnya. 
Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Madiun-
Ponorogo menerapkan adanya model pendidikan Islam yang membentuk karakter 
kepribadian baik, dengan akhlakul karimah serta insan mandiri. 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana Model 
Pendidikan Islam yang dilakukan oleh anak jalanan yang ada di Unit Pelaksana 
Teknis Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis dalam hal pemenuhan 
iman melalui pendidikan Islam. 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan tringaluasi 
sebagai teknik pengumpulan datanya. Analisis data menggunakan reduksi data, 
display data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. 
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Model Pendidikan Islam  yang ada 
di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis sebagai 
pemenuhan iman melalui pendidikan islam terdapat 3 jenis bimbingan, ketiga 
jenis bimbingan tersebut meliputi bimbingan sosial yang didalamnya terdapat 
unsur penunjang keterampilan-keterampilan, bimbingan fisik (kesehatan), dan 
bimbingan mental yang terdiri bimbingan norma dan etika dan agama. Selain itu 
mencakup 3 hal dari model-model pendidikan islam tersebut meliputi model 
pendidikan Islam formal melalui (TPA atau Taman Pendidikan Al-Qur’an), model 
pembiasaan (shalat berjama’ah), model halaqah (Yasinan dan Tahlilan). Di dalam 
model-model pendidikan Islam tersebut memberikan kontribusi penuh terhadap 
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